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Tras la inundación ocurrida en La Plata el 2 y 3 de abril de 2013, el 
empoderamiento ciudadano cobró vida a través de la conformación de 
organizaciones barriales. En un contexto que se presentó como adverso 
debido a la ausencia de respuestas inmediatas por parte de las 
autoridades municipales y la conflictiva relación que se estableció entre 
el Estado Provincial y el Nacional, vecinos /as afectados/as decidieron 
unirse con la finalidad de potenciar sus reclamos frente a las autoridades 
municipales.  
Frente a ese panorama parto de la hipótesis de que el conflicto emerge 
porque se produjo un resquebrajamiento en los lazos de comunicación 
entre los ciudadanos y el municipio, parte de un proceso ya instalado de 
pérdida de representatividad de la gestión en general (Municipio, 
Provincia y Nación). 
En esta misma dirección entiendo que es la ciudadanía la que tiene la 
tarea de proponer al municipio que las temáticas medioambientales estén 
incluidas dentro de la agenda política, de manera que los funcionarios 
sean capaces de propiciar políticas de largo alcance que trasciendan la 
gestión electoral. 
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La Calle Nueva York, se ubica en el partido bonaerense de Berisso 
(Argentina), a la vera del Río de la Plata y es reconocida a nivel nacional 
por haber albergado, desde 1907 hasta 1983, a los emprendimientos 
frigoríficos más importantes del país (el Swift y el Armour, ambos de 
capitales estadounidenses). El desarrollo de esta industria vino 
acompañada de una gran masa de obreros que se organizaron en 
poderosos sindicatos. Uno de ellos, el de la carne, es reconocido por haber 
iniciado la movilización del 17 de octubre de 1945 que tuvo como 
objetivo reclamar la liberación del General Juan Domingo Perón y que dio 
comienzo a lo que luego sería el movimiento peronista, espacio 
fundamental en materia política a nivel nacional desde ese momento y 
hasta la actualidad. 
Sin embargo, luego del cierre de los emprendimientos, la Calle cambió 
rotundamente su composición laboral construyéndose desde los medios 
de comunicación y los discursos estatales como un espacio 
"abandonado".  
Esta conceptualización se vio interrumpida en las significaciones de 
varios sujetos de discurso a partir de la instalación en el barrio de la 
Nueva Terminal de Contenedores (TEC-Plata) en 2008 -el 
emprendimiento más grande en materia portuaria de Sudamérica-.  
En este sentido, la investigación que me propongo realizar busca 
recuperar desde lo discursivo las distintas formas de nombrar el trabajo 
que se inscriben en la Calle Nueva York desde la instalación de los 
frigoríficos hasta la actualidad recuperando las voces de los actuales 
habitantes, silenciadas por los discursos hegemónicos que se basan en lo 
nostálgico para significar lo laboral en el territorio.  
Para esto se utilizará un modelo teórico-metodológico que recupera los 
aportes del postestructuralismo- en especial la teoría discursiva del 
psicoanalista Jacques Lacan- y de los estudios culturales ingleses -
haciendo foco en los desarrollos de Stuart Hall. 
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